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Perkembangan infonnasi yang begitu cepat menuntut adanya keberadaan 
perpustakaan yang diperlukan peranannya sesuai dengan kemajuan dan 
perkembangan zaman yang semakin modem. Infonnasi menjadi amat penting 
karena kebutuhan masyarakat yang semakin beragam sesuai dengan disiplin ilmu 
pengetahuan masing - masing. 
Mungkin bagi masyarakat awam jarang membaca serta dapat 
memanfaatkan koleksi bahan pustaka yang sudah disediakan oleh perpustakaan 
perpustakaan, maka dari itu masyarakat merasa asing bila mendengar dan 
membaca istilah serta cara penggunaan dan manfaat yang diperoleh dari 
bibliografi dan jenis koleksi referensi yang lainnya. Bagi kalangan peneliti, 
ilmuwan, mahasiswa, serta dosen sudah dapat memanfaatkan bibliografi sebagai 
alat penelusuran dan acuan untuk memperoleh kebutuhan infonnasi yang mereka 
inginkan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki. 
Bibliografi merupakan kumpulan data yang berisi tentang buku yang 
disusun secara sistematis untuk membuat daftar deskriptif cantuman tertulis atau 
diterbitkan ( terutama buku atau bahan pustaka sejenis ) tentang subyek tertentu. 
Bibliografi juga mempunyai peranan yang penting dalam mengakses secara cepat, 
mudah, dan mempennudah penelusuran terhadap infonnasi yang penting, 
mengenai perkembangan diberbagai cabang ilmu pengetahuan. 
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Dalamperryusunan karya bibliografi ini bertujuan untuk (1 )mernbantu 
pengguna dalam menentukan lokasi keberadaan sebuah bahan pustaka atau 
mengenali bahan pustaka lainnya yang dibutuhkan, dan (2)sebagai alat 
penelusuran dalanl mencari infonnasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan serta 
sebagai sarana penemuan kernbali infonnasi sesuai dengan subyek yang 
dibutuhkan. Adapun manfaat yang diperoleh dati penyusunan karya bibliografi ini 
adalah (1 )Menambah wawasan, pengalaman, serta khasanah ilmu pengetahuan 
tentang perpustakaan bagi penulis dalam hal penyusunan karya bibliografi, dan 
(2)diharapkan perpustakaan mernberikan layanan infonnasi yang mutakhir kepada 
pengguna dengan fasilitas bibliografi sebagai alat penelusuran. 
Bibliografi dapat ditelusur baik secara manual maupun secara on-line. 
Pada penyusunan karya bibliografi ini penulis menyajikan penelusuran secara 
manual, yang ditujukan bagi masyarakat awam dan masyrakat yang belum 
mengetahui penelusuran secara on-line. Penulis juga berharap dengan menyajikan 
proses penelusuran secara on-line, untuk memudallkan penelusuran bagi 
masyarakat yang sudah mengetahui cara - cara penelusuran secara on-line. 
Penyusunan karya bibliografi ini diharapkan dapat benar - benar 
dimanfaatkan bagi semua kalangan masyarakat yang membutuhkan infonnasi 
baik dikalangan intern Universitas Airlangga maupun ekstern Universitas 
Airlangga. Dengan kata lain bibliografi ini dapat didaya gunakan semaksimal 
mungkin untuk kebutuhan masyarakat. Penulis juga mengharapkan adanya 
sosialisasi bibliografi kepada masyarakat umum baik itu dati kalangan dosen, 
ilmuwan, peneIiti, dan mahasiswa. Adanya sosialisasi dan pengenalan bibliografi 
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di masyarakat umum sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infonnasi. Hal 
iill dilakukan, agar masyarakat dapat mengenal bibliografi yang berperan sebagai 
alat penelusuran infonnasi sesuai kebutuhan, dan juga mempercepat serta 
mempennudah akses terhadap infonnasi mengenai perkembangan cabang 
pengetahuan karena bibliografi merupakan daftar kumpulan ilmu pengetahuan. 
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